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Anotacija 
Vienas iš aukštosios mokyklos uždavinių – suformuoti bendravimo kompetenciją. Norint, kad studentai įgytų komunikacinių 
įgūdžių, būtina ugdyti jų mąstymą, aktyvumą, kūrybiškumą, išradingumą. Taigi straipsnyje norima išsiaiškinti gimtosios kalbos bei 
užsienio kalbų mok÷jimo svarbą įvairiose Kauno aukštosiose mokyklose. Remiantis respondentų nuomon÷mis sužinoti apie lietuvių 
kalbos bei užsienio kalbų mokymąsi šiuolaikinių profesinių kompetencijų kontekste, apibūdinti veiksnius, kurie turi įtakos kalbos 
netaisyklingumui. 
Raktažodžiai: lietuvių kalbos kultūra, užsienio kalba, kalbų vertinimas. 
 
Įvadas. Komunikacin÷s kompetencijos ugdymas yra ypač svarbus rengiant jaunimą gyvenimui. 
Daugelis mokslininkų mano, kad komunikacija – tai gramatinių, leksinių, sociokultūrinių, diskursinių žinių 
panaudojimas bendraujant konkrečioje situacijoje. Bendravimo s÷kmę lemia ne tik gramatikos požiūriu 
taisyklingai suformuluoti posakiai ar sakiniai, bet ir socialiniai pašnekovų santykiai, geb÷jimas laikytis 
bendravimo normų bei įvertinti pašnekovą. Svarbu yra mok÷ti interpretuoti kalbos veiksmus konkrečioje 
komunikacin÷je situacijoje. 
Gimtosios kalbos puosel÷jimas netur÷tų būti vien lituanistų reikalas. Svetimų kalbų d÷stytojai tur÷tų 
ypatingai pagarbiai elgtis su gimtąja kalba ir suprasti jos reikšmę asmenyb÷s ugdymui ir svetimų kalbų 
mokymui(si) [4, 40]. 
Pasirinkta nagrin÷ti tema aktuali tuo, kad kiekvienos aukštosios mokyklos uždavinys yra ieškoti 
kelių ir būdų ugdyti intelektualią ir gebančią dirbti globalioje visuomen÷je asmenybę. Pl÷tojantis mokslui, 
technikai, įvairioms meno šakoms, iškyla būtinyb÷ tobulinti gimtąją kalbą ir pl÷sti užsienio kalbų žinias. 
Siekiant atskleisti studentų požiūrį į lietuvių kalbos kultūros ir užsienio kalbų reikšmingumą, buvo atliktas 
kiekybinis ir kokybinis tyrimas. 
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Kauno aukštųjų mokyklų studentų nuomonę apie lietuvių kalbos 
kultūros bei užsienio kalbų mokymąsi bei mok÷jimo reikšmingumą šiuolaikinių profesinių kompetencijų 
kontekste. 
Uždaviniai: 
1. Išsiaiškinti, kas šiuolaikiniam žmogui yra svarbiausia vartojant lietuvių bei užsienio kalbas. 
2. Apibūdinti veiksnius, kurie turi įtakos kalbos netaisyklingumui. 
3. Sužinoti, kiek kalbos turi įtakos profesin÷je veikloje. 
Tyrimo objektas – Kauno aukštųjų mokyklų studentų požiūris į kalbinę aplinką. 
Tyrimo metodai:  
• Mokslin÷s literatūros analiz÷. 
• Anketin÷s apklausos duomenų kiekybin÷ bei kokybin÷ analiz÷. 
Atliekant tyrimą pagrindinis tyrimo metodas – anketa. Anketoje buvo pateikti tik uždaro tipo 
klausimai, kuriuose prašoma parinkti vieną iš pateiktų atsakymo variantų. Tokiu būdu buvo išvengta 
alternatyvų, kurių n÷ra įrašytų uždaruose anketos klausimuose. 
Taigi anketoje buvo pateikti tokių rūšių uždaro tipo klausimai: 
• Dichotominiai – iš dviejų atsakymų variantų prašoma pasirinkti vieną. 
• Multichatominiai – apklausiamojo prašoma parinkti atsakymą daugiau nei iš dviejų variantų. 
• Laipsniuoto atsakymo  klausimai – pasirenkami taip sud÷lioti, kad leistų atskleisti atsakymo 
įtampą. [3, 132]. 
Tobula kalba leidžia daug tiksliau reikšti mintis, perteikti įvairias kultūros aktualijas. Sparčiai 
gaus÷jant informacijai, nuolat pl÷tojantis žmonių santykiams, vis labiau did÷ja komunikacijos reikšm÷, o 
kartu ir pagrindin÷s jos formos – kalbos – vaidmuo. D÷l to vis aktualesne problema tampa mok÷jimas 
kalbin÷mis priemon÷mis perteikti informaciją, reikšti mintis. 
Per kalbų paskaitas aukštosiose mokyklose studentai atlieka įvairiausių pratybų, gauna įvairių 
pratimų tekstų: ir rišlių, ir nerišlių. Neder÷tų užmiršti, kad kiekvieno studento kalbos geba atsiskleidžia 
savarankiškai sukurtame tekste – sakytiniame arba rašytiniame. Ypač svarbu, kad studentai geb÷tų tinkamai 
rišliai kalb÷ti specialyb÷s temomis – tiek lietuvių kalba, tiek užsienio kalbomis. Rišlūs tekstai per lietuvių 
kalbos kultūros bei užsienio kalbų pratybas gali būti įvairūs, taikomi įvairiai, bet kartu kelia daug metodikos, 
kalbos mokymo psichologijos problemų. Der÷tų jas tirti, nagrin÷ti [1, 7]. 
Kalbų gretinamoji analiz÷ rodo, kad kalbų kontaktai daugiausia duoda interferencijos reiškinių. 
Mokymo procese lietuvių kalbos reiškiniai analizuojami ir gretinami su atitinkamais užsienio kalbų 
reiškiniais. 
 
 Tyrimo organizavimas ir anketos duomenų analiz÷ 
Planuojant tyrimus, svarbu nustatyti reikalingą minimalų respondentų skaičių, kad būtų galima 
padaryti statistiškai reikalingas išvadas. Empiriniuose tyrimuose beveik visada daroma išankstin÷ atranka, 
t.y. parenkama atsitiktin÷ generalin÷s aib÷s elementų dalis, ištiriamas nagrin÷jamo požymio pasiskirstymas 
šioje dalyje ir iš jos sprendžiama apie šio požymio pasiskirstymą visoje generalin÷je aib÷je. Ši pasirinktoji 
dalis vadinama imtimi. Taigi imtis yra sudedamoji tyrimo proceso dalis, kuri atrenkama iš atitinkamos 
tyrimo visumos. 
Tyrime dalyvavo Kauno kolegijos, Kauno medicinos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto bei 
Kauno technologijos universiteto pirmo, antro ir trečio kurso studentai. Iš viso buvo apklausta 60 
respondentų: 38 merginos ir 22 vaikinai. 
Pirmas ir antras anketoje pateikti klausimai respondentams buvo skirti išsiaiškinti, kas jų nuomone 
yra svarbiausia vartojant lietuvių bei užsienio kalbas. 
         
                      1 pav. Nuomon÷ apie lietuvių kalbos vartojimą               2 pav. Nuomon÷ apie užsienio kalbų vartojimą 
 
Išnagrin÷jus atsakymus, galima teigti, kad dauguma apklaustųjų mano, jog svarbiausia yra mok÷ti 
laisvai ir sklandžiai reikšti mintis įvairiose situacijose, įvairiomis temomis (nors ir ne visada taisyklingai). 
Aplinka kiekvienam suteikia galimybių praktiškai išmokti kalbą. Vyraujantis kalbin÷s aplinkos ir 
kalbin÷s veiklos stimuliavimas lemia besiformuojančius kalb÷jimo įpročius. Tokią terpę, kokią kuria mūsų 
autoritetingi sociumo struktūros vienetai – televizija, spauda, radijas – ugdo labai ,,ribotą“ komunikacinę 
kompetenciją. Nuolat gird÷damas iš autoritetingų visuomen÷s institucijų prastą kalbą, netaisyklingą 
kalb÷jimą eilinis visuomen÷s narys taip pat įpranta vartoti netaisyklingus dalykus [2, 137]. Veiksniai, kurie 
įtakoja kalbos netaisyklingumą, remiantis respondentų nuomone, pavaizduoti 3 paveiksle. 
 
3 pav. Veiksniai, darantys neigiamą įtaką lietuvių kalbai 
 
Apklaustųjų nuomone, didžiausią įtaką netaisyklingai kalbai turi Lietuvos žiniasklaidos kalba ir 
jaunimo žargonas, o mažiausią – nelietuviški įstaigų pavadinimai, užrašai reklamose, gatv÷se, netaisyklinga 
jaunimo muzikos atlik÷jų kalba (respondentai rinkosi kelis tinkamus variantus). 
Pastaruoju metu vis dažniau galima darbo skelbimuose pasteb÷ti, kad akcentuojamas ne tik anglų 
kalbos ar kitos užsienio kalbos, bet ir lietuvių kalbos nepriekaištingas mok÷jimas. Respondentų nuomon÷ 
apie kalbos reikšmę siekiant profesin÷s s÷km÷s, pateikiama 4 paveiksle. 
 4 pav. Kalbų reikšmingumas siekiant profesin÷s s÷km÷s 
 
Remiantis gautais rezultatais galima teigti, kad didžiausią įtaką turi anglų kalbos mok÷jimas ir 
geb÷jimas laisvai bei sklandžiai lietuviškai reikšti mintis, o mažiausią įtaką profesinei s÷kmei turi lenkų ir 
rusų kalbų mok÷jimas. 
Studijuodamas aukštojoje mokykloje kiekvienas studentas turi išklausyti kalbos kultūros modulį. 
Taigi siekiama studentus išmokyti taisyklingai vartoti dabartinę lietuvių kalbą (lietuvių kalbos standartą). 
Apklaustųjų nuomon÷ apie lietuvių kalbos kultūros kurso reikalingumą ir d÷stymą pateikiama 5 ir 6 
paveiksluose. 
                            
5 pav. Lietuvių kalbos kultūros reikalingumas     6 pav. Lietuvių kalbos kultūros d÷stymas  
aukštosiose mokyklose      aukštosiose mokyklose 
 
Apibendrinant šios tyrimo dalies rezultatus galima pamin÷ti, kad lietuvių kalbos kultūros kursas, 
studentų nuomone, yra reikalingas. Į klausimą, ar šis kursas yra/buvo/bus d÷stomas, dauguma atsak÷, kad 
kalbos kultūra buvo arba dabar yra d÷stoma.  
Kaip žinoma, kalba yra svarbi tarpusavio bendravimo priemon÷ ir išraiška. Be to, kalba puikiai 
atspindi žmonių santykius, rodo vienų didesnę ar mažesnę pagarbą arba, priešingai, nepagarbą kitiems. 
Nemažą įtaką jaunimo kalbai daro šeimos narių, draugų bei d÷stytojų kalba. Šios grup÷s narių kalbos 
vertinimas pateikiamas 7 ir 8 paveiksluose. 
                                 
7 pav. Šeimos narių bei draugų taisyklingos kalbos    8 pav. D÷stytojų taisyklingos kalbos  
vartojimo vertinimas         vartojimo vertinimas 
 
Apklaustųjų dauguma prieina prie išvados, kad šeimos nariai ir didesn÷ dalis d÷stytojų kalba 
taisyklingai, o draugų kalba buvo vertinama patenkinamai. 
Devintuoju ir dešimtuoju anketos klausimais buvo norima išsiaiškinti, kaip patys studentai vertina 
savo lietuvių kalbos bei užsienio kalbų žinias ir įgūdžius. Atsakymai pateikti 9 ir 10 paveiksluose. 
                                 
9 pav. Studentų lietuvių kalbos žinių vertinimas       10 pav. Studentų užsienio kalbų žinių vertinimas 
 
Paaišk÷jo, kad lietuvių kalbos žinias bei įgūdžius respondentai vertina gerai ir labai gerai. Užsienio 
kalbų mok÷jimą studentai vertina vidutiniškai. 
Aukštojoje mokykloje profesin÷s kalbos studijų s÷km÷ pirmiausia priklauso nuo vidurin÷je 
mokykloje įsimintų kalbinių žinių, suformuotų mok÷jimų bei išlavintų įgūdžių, tačiau jų neužtenka 
studijuojant. Įgytų lietuvių kalbos žinių ir įgūdžių vertinimas pateikiamas 11 paveiksle. 
 
11 pav. Įgytų lietuvių kalbos žinių vidurin÷je mokykloje vertinimas 
 
Skaityti ir suprasti dalykinius tekstus dauguma studentų gali puikiai, bet atlikti rašto darbus, laisvai 
diskutuoti dalykin÷mis temomis, pristatyti medžiagą auditorijoje jiems sekasi vidutiniškai. 
Studentų mokymosi s÷kmingumas bei bendrųjų praktinių ir profesinių komunikacinių lietuvių ir 
užsienio kalbų geb÷jimų įgijimas labai priklauso nuo pasirinktų mokymosi priemonių. Dalykin÷s literatūros 
bei mokymo priemonių pasirinkimas pateikiamas 12, 13 ir 14 paveiksluose. 
 
12 pav. Dalykin÷s literatūros naudojimas studijų metu 
 
                   
13 pav. Mokymo priemonių naudojimas      14 pav. Mokymo priemonių naudojimas  
studijuojant gimtąją kalbą        studijuojant užsienio kalbas 
 
Respondentų nuomone, daugiausia informacijos jie ieško lietuvių autorių darbuose ir knygose 
(žodynuose, žinynuose, enciklopedijose, vadov÷liuose). Rinkdamiesi mokymo priemones gimtajai kalbai, 
pirmenybę teikia spausdintiniams šaltiniams, o mokydamiesi užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų, 
prancūzų, ispanų, portugalų) naudojasi įvairiomis kompiuterin÷mis programomis (Alkonu, Anglonu, Tild÷s 
biuru ir kt.) bei vert÷jų paslaugomis.  
Taigi kalba yra esminis tautos atributas. Kalba tarnauja mokslui, menui, dorai. Kalba pereina iš 
sąmon÷s. 
Kalba žmonių yra susikurta tam, kad pad÷tų vieniems kitus suprasti, perimti ankstesnių kartų 
patyrimą ir žengti į priekį pažangos keliais. Savo dalykinę paskirtį ir vaidmenį ji gali atlikti tik būdama aiški, 
tiksli ir suprantama ne tik sakytojui, bet ir klausytojui. 
 
Išvados 
1. Dauguma apklaustųjų mano, jog šiuolaikiniam žmogui, vartojančiam lietuvių bei užsienio kalbas, 
svarbiausia yra mok÷ti laisvai ir sklandžiai reikšti mintis įvairiose situacijose, įvairiomis temomis (nors ir ne 
visada taisyklingai). 
2. Didžiausią įtaką netaisyklingai kalbai turi Lietuvos žiniasklaidos kalba ir jaunimo žargonas, o 
mažiausią – nelietuviški įstaigų pavadinimai, užrašai reklamose, gatv÷se, netaisyklinga jaunimo muzikos 
atlik÷jų kalba. 
3. Respondentų nuomone, siekiant profesin÷s s÷km÷s, didelę reikšmę turi anglų kalbos mok÷jimas ir 
geb÷jimas laisvai bei sklandžiai lietuviškai reikšti mintis, o mažiausią įtaką profesinei s÷kmei turi lenkų ir 
rusų kalbų mok÷jimas. 
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Sprachumfeld in den Hochschulen in Kaunas: Studentenmeinung 
Zusammenfassung 
Einer von den Zielen der Hochschule ist die Kommunikationskompetenzen zu bilden. Wenn wir möchten, dass die Studenten 
die Kommunikationsfertigkeiten erwerben, müssen wir ihr Denken, Aktivität, Kreativität, Erfindungskraft erziehen. In diesem 
Artikel wird es versucht nicht nur den Einfluss der Muttersprache auf das Lernen der Fremdsprachen zu klären, sondern wird es auch 
die wichtigsten Faktoren des erfolgreichen Fremdsprachenlernens in den vier verschiedenen Hochschulen in Kaunas besprochen. 
Anhand der Meinung der Befragten wird es erfahren, wie wichtig ist sowohl die Muttersprache als auch die Fremdsprachen zu lernen 
und wie nötig es in dem Kontext der gegenwärtigen Berufkompetenzen sein kann. 
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